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Отмеченные достоинства работы:  
 
 Представленная выпускная аттестационная  работа  отличается неординарностью 
постановки вопроса,   автором исследуются креативные подходы к разрешению 
конфликтных ситуаций на туристическом предприятии. В ходе работы были обширно 
рассмотрены различные подходы к понятию природы конфликта, в частности  роли 
конфликтов на предприятии сферы туризма. В таком подходе видится очевидная новизна 
и актуальность, поскольку жизнь человека невозможна без конфликтных ситуаций. 
Необходимо сделать эти ситуации ресурсом для достижения не только личностного роста, 
но и процветания организации.  
 Работа имеет определенное практическое значение, так как ее результаты могут 
быть использованы в оптимизации деятельности работников сферы туризма и сервиса. 
 
 Эмпирическому исследованию автора предшествует обзор литературы, 
основанный на 50 источнике, 20 из них на английском языке.  Обзор литературы 
основательный междисциплинарный,  объединяющий работы в различных областях. 
Стоит отметить хороший слог и наличие иллюстративного материала, значительно 
облегчающего понимание текста. К каждой главе автором предложены выводы, что 
упрощает восприятие работы.  
Автор использует серьезный аппарат для анализа выбранного предприятия: 
опросный лист «Пять пороков организации» по Патрику Ленсиони, критериальные классы 
оценки парных взаимодействий по Десятову А. Д., Новосельцеву В. И., Швей В. И., 
Шумилкину В. Н.  
Представление результатов эмпирического исследования и их анализ выполнены 
ясно, структурировано,  проиллюстрированы таблицами, диаграммами и гистограммами. 
В работе получены интересные результаты о связи прибыльности предприятия и решения 
конфликтных ситуаций. Предложенный прогноз увеличения производительности труда и 
роста прибыли основан на ретроспективном анализе и методе аналогий. 
 
Отмеченные недостатки работы:  
 
При высокой оценке  представленной  аттестационной работы в целом, 
представляется необходимым высказать следующее замечание.  В разделе, посвященном 
анализу предприятия, следовало бы отдельно подчеркнуть, что рассмотрение наличие 
организационных конфликтов входит в комплекс мер по улучшению функционирования 




 Указанное замечание не снижает общего положительного впечатления от 
выпускной квалификационной работы Лельчук М.М.  
Работа заслуживает оценки «отлично». 
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